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La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables,  en el marco del 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto educativo lasallista 
(PEUL) y su enfoque formativo (EFL); en donde se propende por la educación 
integral y la generación de conocimiento que aporta a la transformación social y 
productiva; destacando la sensibilidad social, contribuyendo a la búsqueda de la 
equidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable, 
enfocándose en la intervención en las comunidades de los diversos sectores de la 
sociedad colombiana, especialmente de los más empobrecidos y que requieren de 
un proceso de formación, acompañamiento, asesoría y capacitación para 
emprender o fortalecer sus negocios, como una forma de desarrollo de su 
potencial productivo, en búsqueda de una autosostenibilidad y con ello, la 
transformación de su propia realidad: personal, familiar,  social, económica y 
política.  
 
El Banco de Alimentos de Bogotá (FBAB) inicia el proyecto Canvas en alianza con 
el Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF) de la Universidad de La 
Salle y su Programa de Proyección Social. El Banco de Alimentos propende por 
Contribuir a la seguridad alimentaria de los niños pertenecientes a organizaciones 
sociales, brindando una alimentación saludable, una formación continua y un 
acompañamiento integral, con el fin de mejorar las condiciones de salud y de vida 
de dicha población, es así como el proyecto Canvas, busca asegurar los 
conocimientos y capacidades necesarias para gestionar mejor los recursos de las 
organizaciones y asegurar su sostenibilidad, especialmente enfocado en el ámbito 
administrativa y financiero.  
El proyecto Canvas crea un espacio académico con el fin de acompañar a la 
Fundación Hogar Infantil la Ronda del Caracolito. Fundación que lleva funcionando 
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36 años con el apoyo de la parroquia san Bernardino de Soacha y en el marco del 
programa de ICBF de cero a 5iempre.La Fundación Hogar Infantil la Ronda del 
Caracolito busca ofrecer una formación integral  a la Primera Infancia  del 
municipio de Soacha,  encaminada hacía el Trabajo con los padres de familia  
comunidad y redes sociales que promueven el desarrollo infantil  
 
El Hogar infantil la Ronda del Caracolito actualmente tiene varios problemas de 
orden administrativos y contables ya que para su funcionamiento solo cuentan con 
un único donante, quien puede retirarle su ayuda económica en cualquier 
momento, lo que hace que su perdurabilidad en el tiempo se vea en grave riesgo, 
y por otro lado no posee una organización interna adecuada, no tiene la 
información contable organizada, lo que lleva a que no tengan claridad en lo que 
posee  ni cómo utilizarlo adecuadamente. 
 
Administrativamente tiene una planeación estratégica deficiente y poco 
actualizada lo que conlleva a que no puedan tener directrices claras de su 
organización para una toma de decisiones que permitan su perdurabilidad en el 
tiempo. Una vez desarrollado el análisis interno y externo de la fundación se 
generan  diversas propuestas de mejoramiento para la fundación a largo plazo 
acompañada con un asesoramiento de cambios organizacionales a nivel 
administrativo y contable, que le permita a la fundación destacarse como una 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Hogar Infantil la Ronda del Caracolito es una institución constituida con el 
objetivo de brindarle un apoyo integral a la niñez de la primera infancia en la 
localidad de Soacha. Actualmente la fundación funciona gracias a las donaciones 
económicas anuales realizadas por parte de la parroquia san Bernardino Soacha y 
del grupo Éxito en los alimentos brindados a los niños. Sin embargo existe la 
posibilidad de retiro de las donaciones por parte de la parroquia lo que llevaría al 
cierre total del Hogar Infantil trayendo un gran impacto social en la comunidad 
vulnerable en la cual se encuentra ubicada. 
 
Por otro lado se observa que internamente El Hogar infantil la Ronda del 
Caracolito no cuenta con un adecuado paquete contable que le permita tener clara 
la información financiera actualizada que es necesaria para la toma de decisiones 
y para un adecuado funcionamiento.  
 
Adicionalmente, presenta una deficiente planeación estratégica, no cuenta con 
una visión actualizada y acorde a su objeto social, al igual que su estructura 
interna no está claramente definida, por lo tanto, presenta deficiencias de tipo 
organizacional. También se identifica un inadecuado marketing y a pesar del 
tiempo que lleva funcionando la fundación no se ha dado a conocer en la 
comunidad, lo que lleva a que no haya logrado aumentar en número de donantes 
para su funcionamiento y que no se proyecte en crecimiento de la prestación de 
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El Hogar Infantil la Ronda del Caracolito, tiene como fundamento un enfoque 
social, teniendo como objetivo ofrecer una formación integral  a la Primera Infancia 
(niños entre 0 a 5 años de edad) del municipio de Soacha en el marco de la 
Estrategia de cero a Siempre llevada a cabo por el ICBF,  encaminada hacía el 
Trabajo con los padres de familia, la comunidad y redes sociales que promueven 
el desarrollo infantil. Acorde con esto se desarrolla esta investigación apoyándose 
en el asesoramiento administrativo y contable para  la Fundación, con el fin de 
ofrecer una propuesta en su reorganización y direccionamiento en sus actividades, 
para mejorar su posicionamiento y la sostenibilidad y perdurabilidad de la 
fundación a través de tiempo. 
 
La asesoría y propuesta administrativa y contable hacia El Hogar Infantil La Ronda 
del Caracolito, busca poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de 
las carreras profesionales por parte de los investigadores  a favor de una 
población vulnerable, basados en el enfoque lasallista de: “desarrollo humano 
integral sustentable” en el hogar infantil.  
 
Partiendo de las herramientas administrativas de diagnóstico como la  DOFA se 
realizó el análisis interno y externo del Hogar Infantil, identificando las falencias y 
ventajas que posee actualmente. Generando de esta forma una serie de 
estrategias que permitan el mejoramiento y la perdurabilidad en el tiempo de la 
misma.  
 
Con base en la problemática planteada, surge la necesidad de diseñar una 
planeación estratégica y actualización contable que permitan el mejoramiento de 
sus operaciones y facilite la toma de decisiones en el hogar infantil. 
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Para los investigadores es gratificante y de gran importancia, ampliar y desarrollar 
los conocimientos administrativos y contables, aplicados al Proyecto de 
Proyección Social, enfocados en la Fundación Hogar Infantil la Ronda del 
Caracolito, que contribuirá en la perdurabilidad y, sostenibilidad a través del 
tiempo. De esta manera se desarrollaran y fortalecerán tres enfoques de gran 
importancia como son: el empresarial, personal y profesional ya que es útil y 
servirá de ayuda para la formación humana y académica de los investigadores. 
 
 
Acorde con los objetivos propuestos en la investigación, se espera que la 
implementación de las estrategias propuestas y la colaboración desarrollada por 
investigadores en la asesoría administrativa y contable, permitan al Hogar infantil 
el crecimiento y sostenibilidad en el tiempo, teniendo como fundamento de la 
fundación el apoyo al crecimiento y desarrollo integral de la niñez, en la población 
vulnerable en la que se encuentra. 
 
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General 
 
Establecer la planeación estratégica, contable, financiera y de marketing, en El 
Hogar Infantil la Ronda del Caracolito mediante el desarrollo de una propuesta 
administrativa y contable que contribuyan a la autosostenibilidad y perdurabilidad 
del Hogar Infantil.  
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar un diagnostico preliminar, a través de una entrevista con la 
administradora y la asistente administrativa del Hogar Infantil, con el 
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objetivo de conocer la situación general, sus características y las 
necesidades más importantes que presente la fundación, arrojando como 
resultado un análisis DOFA que permitirá el desarrollo de las estrategias 
adecuadas para el mejoramiento de la fundación. 
 Realizar una asesoría de dirección estratégica y fundamentos contables, a 
la administradora y asistente contable que generen unas bases para una 
correcta organización en el  direccionamiento administrativo y financiero del 
Hogar infantil.  
 Elaborar un modelo contable donde se capacitaran acerca de los procesos 
y procedimientos básicos para llevar una contabilidad, junto con el diseño 
de una plantilla de Excel a través del cual el hogar infantil podrá tener una 
mejor organización en su proceso de desarrollo y sostenibilidad en el 
tiempo.  
 Elaborar un brochure junto con una propuesta de nuevas líneas de 
marketing, por medio del cual se mejorara la imagen del Hogar Infantil, y 
como objetivo el aumento del número de donadores para su 
funcionamiento. 
 Proponer la Reestructuración del direccionamiento estratégico en puntos 
como la actualización de la visión y restructuración administrativa con el 
objetivo de organizar internamente el Hogar Infantil y facilitar la toma de 
decisiones y su durabilidad en el tiempo. 
 Preparar un modelo de estados financieros básicos bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera aplicable para las entidades sin 
ánimo de lucro y con base en la normatividad colombiana aplicable. 
 Realizar un modelo de presupuesto adicional para la fundación donde se 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
5.2 Marco Teórico. 
 
INVESTIGACCION ACCION PARTICIPATIVA:  
 “La Investigación Acción Participativa  ha destacado que trabajando y 
aprendiendo en acciones de tipo colectivo se logra una mejor posibilidad de 
transformación de una determinada situación.” (Cristina, 2006), pero su definición 
fue utilizada por primera vez, porKurt Lewin, (Cristina, 2006) que dice: “Describía 
una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia 
social con los programas de acción social que respondían a los problemas 
sociales de entonces”. Esto expresa que la labor con un fin social en una 
comunidad, debe basarse en el trabajo colectivo, con un objetivo claro, con el fin 
de resolver algún conflicto o la satisfacción de una necesidad que beneficia a toda 




Es “un modelo de negocio se puede describir a través de nueve bloques básicos 
de construcción que muestran la lógica de cómo una compañía tiene la intención 
de hacer dinero. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas principales de un 
negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. El modelo de 
negocio es como un proyecto para una estrategia que se implementa a través de 
las estructuras de organización, procesos y sistemas.” (Osterwalder & Pigneur, 
2009) Por medio de esta forma, el banco de alimentos busca un análisis más 
profundo de las fundaciones puesto que permite a los investigadores tener un 
mayor alcance de análisis en todas las áreas funcionales de la fundación. 
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Ilustración 1 Tomada de (Osterwalder & Pigneur, 2009) 
PLANEACION ESTRATEGICA  
“El desarrollo de planes estratégicos incluye obtener información del entorno y 
decidir la misión de la organización, así como sus objetivos, estrategias y su plan 
de cartera” (Donnelly, Gibson, & Ivancevich, 1995). Es así que por medio de la 
planeación estrategia propondremos una restructuración interna en la organización 
de la fundación ya que “la planificación estratégica desempeña un papel relevante 
para lograr el equilibrio entre el corto y el largo plazo.” (Donnelly, Gibson, & 
Ivancevich, 1995) Y esta nos permitirá asegurar la sostenibilidad y perdurabilidad 
del Hogar Infantil a través de tiempo objetivo principal del proyecto Canvas del 
Banco de Alimentos. 
GERENCIA ESTRATEGICA 
“La gerencia estratégica es un proceso apasionante que permite a una 
organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro” 
(David, 1994) este es un enfoque práctico para el estudio y aplicación de diversas 
estratégicas, puede arrojarnos una adecuada toma de decisiones hoy para la 
obtención de resultados en el mañana. Es así como “La gerencia estratégica 
puede definirse como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 
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permitirán que una organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias 
incluye la identificación de las debilidades y fortalezas internas de una 
organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas de una 
firma, el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de objetivos, el 
desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la 
decisión de cuales escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma 
establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de 
tal manera que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo de forma 
exitosa” (David, 1994) 
DOFA 
La matriz DOFA o matriz TOWS en inglés, “sirve para analizar la situación 
competitiva de una compañía” (Koontz & Weihrich, 1998) esta matiz “es un marco 
conceptual para un análisis sistemático que facilita el apareamiento entre las 
amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la 
organización” (Koontz & Weihrich, 1998).  Esta matriz genera como resultado 4 
estrategias alternativas basadas en las condiciones externas e internas que 
presente la organización. Por medio de estas estrategias se definen los objetivos, 








Ilustración 2 Tomada de (Koontz & Weihrich, 1998) 
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“El marketing está constituido por todas las actividades diseñadas para generar o 
facilitar el intercambio, cuya finalidad es satisfacerlas necesidades humanas. 
Dentro de un contexto de negocios, el marketing es un sistema total de actividades 
comerciales que tiene el propósito de planear, fijar precios, promover y distribuir 
productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta para alcanzarlos 
objetivos organizacionales” (Stanton, Etzel, & Walker, 2001) Sin embargo, el 
concepto de marketing es muy global y en la mayoría de veces está enfocada a 
los bienes y a empresas con ánimo de lucro, lo que lleva a que el marketing 
aplicado a la fundación posea características adicionales al marketing en general.  
De esta formar se puede observar que “La mayor parte de las organizaciones no 
lucrativas deben atender dos mercados: el de donadores, los contribuyentes de la 
organización y el de los clientes, que son los receptores del dinero o sus servicios. 
Por lo tanto habrá de desarrollar dos programas de marketing: uno para obtener 
recursos de los donadores y otro para entender a los clientes” (Stanton, Etzel, & 
Walker, 2001) es así como en la propuesta de trabajo para el Hogar infantil se 
concentrará en el marketing para obtener recursos de los donadores ya que allí es 
donde se presenta la mayor falencia. 
CAPACITACIÓN 
 
Según el concepto de(Chiavenato, 2007), “la capacitación es un proceso educativo 
a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 
personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetos 
definidos. La capacitación implica la transmisión de conocimientos que permite el 
desarrollo de habilidades”. El concepto que el autor presenta permite afirmar la 
importancia y la eficacia que tiene la capacitación para el cumplimiento de los 
objetivos  propuestos en esta investigación. 
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Los emprendedores “crean una empresa para fomentar su crecimiento y obtener 
beneficios; utilizan un enfoque planificado y deliberado que aplica conceptos y 
técnicas de dirección estratégica. El emprendedor es también un gran innovador, 
pues crea nuevos productos y mercados y aplica estrategias creativas y formas de 
dirección” (Donnelly, Gibson, & Ivancevich, 1995).  
 
Sin embargo en una fundación se debe observar que el emprendimiento debe ir 
más allá, debe ser un emprendimiento social cuyo “propósito fundamental consiste 
en crear valor para mejorar la sociedad” de aquí que se identifiquen “tres 
componentes que desempeñan la importante función de crear coherencia con el 
propósito primordial del emprendimiento. Estos componentes son: liderazgo, 
estrategia y cultura organizacional.” (David Rockefeller Center for Latin American 
Studies Harvard University, 2006)el fortalecimiento de estos tres componente en el 
Hogar infantil permitirán su sostenibilidad. 
 
5.3 Marco Conceptual 
 
FUNDACION. 
Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular para 
atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de 
los fundadores. (Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968) 
El artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, dispone que las entidades sin ánimo de 
lucro se constituirán por acta de constitución, documento privado reconocido o 
escritura pública. 
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 El sustrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a 
la realización de un fin de beneficencia pública, de utilidad común o de 
interés social (educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o 
recreativos) 
 Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros 
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad. (Artículo 40 
del Decreto 2150 de 1995) 
 Los estatutos en ningún caso podrán ser contrarios al orden público, a las 
leyes o a las buenas costumbres.(Parágrafo, artículo 3° del Decreto 1529 
de 1990) 
DE CERO A SIEMPRE 
Las políticas del hogar infantil van enmarcadas por laestrategia De cero a Siempre 
dirigidas por el ICBF. 
La Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia ”De Cero a 
Siempre" es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, 
dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de 
primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la 
perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el 
desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral 
que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y 
condición. 
La primera infancia comprende el periodo de vida que va desde la gestación hasta 
antes de los 6 años de edad. En este sentido, la Estrategia está dirigida a los 
5.132.000 niños y niñas de 0 a 5 años del país.  
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El propósito del actual Plan Nacional de Desarrollo es atender de forma integral y 
con calidad, como mínimo a 1.200.000 niños y niñas en todo el territorio nacional, 
empezando por quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad y de 
pobreza, pero con el compromiso de avanzar progresivamente hacia la uni-
versalización de la atención. (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 2006) 
ADMINISTRACION  
“Se forma del prefijo "ad", hacia, y de "ministratio". Esta última palabra viene a su 
vez de "minister", vocablo compuesto de "minus", comparativo de inferioridad, y 
del sufijo "ter", que sirve como término de comparación. Si pues "magister" 
(magistrado), indica una función de preeminencia o autoridad -el que ordena o 
dirige a otros en una función-, "minister" expresa precisamente lo contrario: 
subordinación u obediencia; el que realiza una función bajo el mando de otro; el 
que presta un servicio a otro.” (Chiavenato, 2007) 
 
“Es la manera de integrara las organizaciones o partes de ella. Proceso de 
planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos organizacionales, para 
alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz.” (Chiavenato, 2007) 
 
MISION.   
Es la “formulación de un propósito duradero, es lo que distingue a una empresa de 
otras parecidas. Una formulación de misión identifica el alcance de las 
operaciones de una empresa en los aspectos del producto y del mercado” (David, 
1994) 
La misión de una organización debe responder a la razón de ser de la misma, su 
filosofía e identidad. En este sentido, en el ejercicio de reflexión sobre la misión se 
procura dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Quién es?, ¿Qué hace?, 
¿Cómo lo hace?, ¿Para quién?, y ¿Qué me hace diferente a los demás? (Molares 
Montejo, 2005) 
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“La visión de la empresa constituye el conjunto de representaciones, tanto 
afectivas como racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a 
una empresa o institución como resultado neto de las experiencias, creencias, 
actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo 
de la cultura de la organización en las percepciones del entorno.” (Vèrtice, 2008) 
“La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la 
compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo 
gerencial a su alrededor. 
La visión señala el rumbo, la dirección, es la cadena o el lazo que une  en las 
empresas del presente con el futuro. Esta sirve de guía en la formación de las 
estrategias, a la vez que proporciona un propósito a la organización” (Serna 
Gomez, 2000) 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
“una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizara 
cuales tareas y quien será responsable de los resultados; para eliminar los 
obstáculos al desempeño que resultaran de la confusión e incertidumbre respecto 
de la asignación de actividades, y para tender redes de toma de decisiones y 
comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales.” 
(Koontz & Weihrich, 1998) 
ORGANIZACIÓN. 
“Estructura de funciones o puestos, intencional y formalizada.” (Koontz & Weihrich, 
1998) 
“Los diferentes recursos y actividades o funciones de la empresa no pueden ser 
coordinados ni dirigidos de la forma que conviene a la consecución de sus 
objetivos sin una estructura organizativa, que es el método teórico o marco 
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conceptual de referencia por el que se dispone: que hacer, como hacerlo, quien ha 
de hacerlo, y cuando debe hacerse. La organización es consecuencia o resultado 
del proceso de planificación, por medio del cual, a partir de unos objetivos que se 
configuran, se identifican las funciones, actividades y trabajos a desarrollar para  
conseguir los fines propuestos.  
Son muchos los modelos, tipos o estilos de organización susceptibles de ser 
utilizados en la práctica. Los prototipos más elementales son los siguientes: 1. 
Organización lineal; 2. Organización funcional; 3. Organización en línea o staff; 4. 
Organización por comité. La conveniencia de un tipo u otro de organización, 
depende de las circunstancias” (Suarez Suarez, 1993) 
ORGANIGRAMA 
“Representación gráfica del sistema de autoridad formal o jerárquica de la 
organización, que resulta del proceso de agrupación de unidades. Es el grafico o 
esquema lógico que expresa las relaciones de dependencia formal delas 
diferentes unidades y las personas en ellas integradas” (Suarez Suarez, 1993) 
PRESUPUESTO 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA) define 
presupuesto de la siguiente manera: "Es un plan integrado y coordinado que se 
expresa en términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que 
forman parte de una empresa, para un período determinado, con el fin de lograr 
los objetivos fijados por la alta gerencia". El presupuesto como herramienta de 
gestión, pronostica los posibles inconvenientes y facilita el estudio de las distintas 
alternativas de acción del problema a tratar. 
 
La preparación del presupuesto es un proceso complicado ya que implica la 
participación e integración de las diferentes áreas y centros de la compañía, 
adicionalmente debe estar enmarcado en un proceso de planificación global 
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acorto, mediano y largo plazo de la sociedad, sosteniendo una relación directa con 
la estructura organizativa y sus objetivos institucionales. 
 
Algunos beneficios imputados a los presupuestos son, de acuerdo con Gutiérrez 
Ponce (Gutiérrez Ponce, 2006), los siguientes:  
 
1. Se consideran como sistema de autorización, al permitir determinadas 
funciones de inversión en bienes específicos a los directivos.  
2. Son un medio de planificación y previsión, en un intento de predicción del 
comportamiento de determinadas variables aleatorias, intentando configurar 
el futuro con base en determinados factores controlables.  
3. Son un canal de comunicación y coordinación de particular relevancia en 
las estructuras descentralizadas.  
4. Pueden ser un dispositivo de motivación para los directivos, si bien tal papel 
motivacional puede entrar en conflicto con las funciones de planificación y 
previsión.  
5. Son un instrumento de evaluación y control de las actuaciones que 
generarán la base para la toma de decisiones.  
 
El comité responsable determinara el proceso y las normas formales de su 
ejecución (calendario, personas y centros involucrados, criterios de elaboración, 
cálculo de los presupuestos, etc.).  
 
Una vez obtenido y de manera periódica, se realiza una evaluación del 
desempeño de los diferentes departamentos, determinando y calculando las 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 
 
Las NIIF (IFRS siglas en inglés) son un conjunto de normas basadas en principios 
de contabilidad mundialmente aceptados cuyo objetivo principal es según el 
International Accouting Standards Board (IASB): “desarrollar estándares contables 
de calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso, que requieran información 
de alta calidad, transparente y comparable dentro de los estados financieros para 
poder tomar decisiones en función de estos”;(IFRS Fundacion).Adicionalmente 
pretende reflejar la realidad económica de las compañías mediante el desglose de 
la información y orientadas a un lenguaje común internacional que facilite la 
globalización de los mercados. Estos estándares contables, desempeñan un papel 
fundamental en la preparación de información financiera, el monitoreo y la 
aplicación de nuevos modelos de administración, procesos fundamentales para los 
procesos de globalización de los mercados económicos. 
Actualmente existen los siguientes principios NIIF: 
 
Tabla 1 Taba tomada de (IFRS Fundacion ) 
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Adicionales a las NIIF, existen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
que fueron creadas por el organismo predecesor de la IASB. Estas normas fueron 
adoptadas por el IASB cuando se hizo cargo en 2001 y por lo tanto forman parte 
del cuerpo de requerimientos de las NIIF, y comprenden temas más puntuales 
aplicables al manejo de la información financiera de las compañías. 
 























Tabla 2 Tomada de (IFRS Fundacion ) 
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5.4 Marco Legal 
 
NIIFLEY 1314 DE 2009 
 
“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 
 
Esta norma busca “La Convergencia con Estándares de Contabilidad y 
Aseguramiento de la Información de alta calidad, reconocidos internacionalmente”, 
lo cual le permitirá a los empresarios del país y a los Contadores Públicos, 
inscribirse desde el reconocimiento del entorno nacional en el proceso de la 
globalización económica. 
Esta ley determino: 
 
 Reglamentar la convergencia de las normas contables colombianas a las 
internacionales,  
 Impedir la discrepancia de reglamentaciones entre superintendencias y 
otros organismos del estado 
 Asignar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como emisor único de 
las normas de convergencia 
 Fijar plazos (desde el 2010 hasta el 2014) para la puesta en marcha de la 
convergencia, 
 
Gracias a la adopción de las normas de información financiera, se  conformara un 
sistema único y homogéneo de alta calidad, lo cual suministra el control de la 
información contable relacionada con la inversión foránea. La transparencia en los 
reportes financieros, comprime los costos de transacción para las empresas, 
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facilitan el progreso del mercado de capitales y posibilitan la interpretación 
uniforme y comparable con compañías de otras latitudes. 
 
 
DECRETO 2784 DE 2014 
 
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de Información financiera que conforman el Grupo 1. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2784 de 2012 en el cual reglamenta  el 
Marco Técnico Normativo de Información Financiera las entidades pertenecientes 
al Grupo 1, señaladas en esta disposición. 
 
El decreto establece el ámbito de aplicación; el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera, que fija un régimen normativo 
diferenciado de aplicación de las Normas de Información Financiera- NIF, 
dependiendo de los requisitos que deben cumplir los distintos obligados; el 
cronograma de aplicación del mencionado marco, y finaliza con la vigencia. 
Además incluye un anexo con las NIIF para las entidades correspondientes a este 
grupo, estas normas comprenden las NIIF, NIC, las interpretaciones SIC y las 
interpretaciones CINIIF, así como el marco conceptual para la información 
financiera, emitidas en español por el IASB al 1º de enero del 2012. 
 
Es importante mencionar que el cronograma previsto en el mencionado decreto 
inicia con el periodo de preparación obligatoria que cubre desde el 1º de enero del 
2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año. El primer período de aplicación 
exclusiva del marco técnico normativo empieza el 1º de enero del 2015 y finaliza el 
31 de diciembre del mismo año, quedando así sin vigencia para estas entidades 
los decretos 2649 y 2650 de 1993, desde el 1º de enero del 2015. 
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DECRETO 3022 DE 2013  
Por la cual se reglamenta la ley 1314 para empresas del Grupo 2.  
Dentro del documento se encuentra lo siguientes aspectos relevantes: 
a. Determina el ámbito de aplicación y cuáles son las compañías que hacen parte 
del Grupo 2 
 Incluye parámetros de empleados en las compañías. 
 Incluye algunas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.* 
 Hace algunas aclaraciones sobre las fechas a las cuales deben realizarse los 
cálculos del número de empleados y valor de activos. 
*Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de 
bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito 
especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera' de Colombia, que no establezcan contractualmente aplicar el marco 
técnico normativo establecido en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 ni sean de 
interés público. 
b. Establece un Marco técnico contable normativo, de cuáles son las entidades 
del Grupo 2 que aplicaran las normas anexas en este decreto. Aplica para 
estados financieros individuales, separados, consolidados y combinados. 
c. Define el Cronograma de aplicación y los define primeros estados 
financieros bajo NIIF al 31 de diciembre de 2016. 
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Ilustración 3 Autores Del Proyecto 
a. Normatividad a aplicar: Norma Internacional de Información Financiera para las 
PYMES en su versión año 2009, autorizada por el IASB en español. 
b. Entidades que no estén incluidas en el Grupo 2 (provenientes del Grupo 3) 
podrán adoptar las NIIF de manera voluntaria, acogiéndose a las obligaciones 
descritas en este decreto. 
c. Los preparadores de información que hagan parte del Grupo 2 deben 
permanecer en dicho grupo durante un término no inferior a 3 años contados a 
partir de la fecha del estado de situación financiera de apertura. 
d. Las entidades del Grupo 3 y luego que cumplan con los requisitos para 
pertenecer al Grupo 2, deberán ceñirse a los procedimientos establecidos en 
este decreto. 
e. Las entidades que se constituyan a partir de esta fecha (27 de diciembre de 
2013), o aquellas entidades que se hayan constituido antes y no cuenten con la 
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información mínima del año anterior, para efectos de establecer el grupo al cual 
pertenecen, deberán: 
f. Si la entidad se constituyó antes del 27 de diciembre de 2013, se efectuará un 
cálculo con base en el tiempo sobre el cual cuente con información disponible. 
g. Si la entidad se constituye después de la fecha de vigencia del presente 
decreto, los requisitos de trabajadores y activos totales se determinarán de 
acuerdo con la información disponible al momento de la inscripción. 
h. Los entes de control deben tomar las medidas necesarias en recurso para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este decreto   




6.1 Biofísica del territorio. 
 
Soacha se encuentra ubicada en el área central del país, al sur de la sabana 
Bogotana, sobre la cordillera oriental, perteneciente al departamento de 
Cundinamarca. Soacha es el municipio que tiene la mayor población del 
departamento, representando el 26,8 % del total regional, le sigue en su orden 
Zipaquirá con el 10.3 % y Facatativá con el 9.6 %. Soacha y Zipaquirá presentan 
el número de habitantes significativamente mayor dentro del conjunto de los 
municipios sabaneros, lo que muestra su importancia y peso dentro de los 
procesos de urbanización del territorio.   
 
Limita espacialmente de la siguiente manera: 
 Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera. 
 Al Sur con los municipios de Sibaté, Pasca.  
 Al Oriente con Bogotá Distrito Capital.  
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 Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del 
Tequendama. 
Altitud de la cabecera municipal: 2.256 m.s.n.m. El clima presenta una 
temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC y mínima de 8ºC). 
Una precipitación media anual de 698 mm. Con una distribución de lluvias en dos 
periodo definidos, abril-junio y octubre–diciembre. Se presenta una época con alto 
riesgo de heladas a finales de diciembre y comienzos de Enero.  
 
Ilustración 4 Tomada de (Alcaldía de Soacha - Cundinamarca) 
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Debido a que el municipio pertenece a la cuenca hidrográfica alta del Rio Bogotá y 
Sub-cuenca del rio Soacha, se encuentra actualmente sometida a un desorden 
demográfico-ambiental significativo, que repercute en la situación ambiental del 
municipio e implica un deterioro representativo del sector en el cual se ubica. 
 
Cuenta con la siguiente extensión: 
 
 Extensión total:  184.45 Km2 
Extensión área urbana:  19 Km2 
Extensión área rural:  165.45 Km2 
 
Ilustración 5 Tomada de (Alcaldía de Soacha - Cundinamarca) 
De acuerdo con la Secretaria de planeación y ordenamiento territorial -  dirección 
de espacio físico y urbanismo, Soacha es el primer municipio del departamento 
con mayor extensión territorial dedicada a uso urbano con 19 kilómetros 
cuadrados. 
 
Gran parte del sector rural está conformado por zonas de reserva entre otras: 
 Páramo del Sumapaz,  
 Sector de canoas-el salto,  
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En los cuales se hace necesario su protección y recuperación ya que se 
encuentran allí numerosos nacederos y quebradas, siendo esta zona hídrica de 
vital importancia para el Municipio de Soacha y Municipios aledaños.  
 
Vías de transporte: 
El Municipio de Soacha cuenta con cuatro tipos de vías de transporte terrestre:  
 
1. Nacional:  
Autopista Sur, vía que fracciona en dos el casco urbano del municipio, desde el 
límite oriental con la ciudad de Bogotá hasta el límite occidental con el Municipio 
de Sibaté. Dicha autopista tiene de longitud aproximada 8 Km con capacidad para 
tres carriles vehiculares al igual que andenes laterales de tránsito peatonal. 
 
2. Regional:  
La vía Mondoñedo desde el barrio El Silo hasta la Vía La Mesa con una Longitud 
aproximada de 7.5 Km., la calzada es constante de 9.00 m permitiendo el tránsito 
vehicular a altas velocidades.  
 
La vía a Mesitas del Colegio, atraviesa por el Municipio en una longitud de 9.7 Km. 
desde la Autopista Sur hasta límites con San Antonio del Tequendama, cuenta con 
8 m de calzada y permite la interconexión con las veredas de El Charquito, Alto de 
la Cruz y San Francisco pertenecientes al municipio. 
 
3. Local:  
De carácter local hallamos todas las rutas que atraviesan a lo extenso del 
Municipio de Soacha.  
El sector sur del municipio comprende los barrios: Compartir, Santa Ana, Ducales, 
San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, entre otros.  
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En el sector centro se encuentran los barrios Altico, La Veredita, Centro, Prado de 
las Vegas, toda la zona sur-oriental, El Nogal, San Mateo, entre otros. La amplitud 
total de las es de 16.3 Km. Podemos subrayar la paralela a la Autopista Sur o Cra. 
7, y posee una longitud de 4.5 Km. Con ancho de calzada variableentre 5,5 m y 10 
m. 
 
La perimetral, vía diseñada para el tránsito de vehículos pesados,  con 10 m. de 
calzada, Las restantes vías  presentan perfiles variables con andenes entre el 0 m 
(no existe)  y  3 m, calzada entre 4m y 9 m.   
 
El fragmento extendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, 
Cazucá y Altos de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio. 
La generalidad de las vías principales de esta zona es que se encuentren 
comunicadas con el Distrito Capital. 
 
El sector Veredal se identifica por gozar de una gran diversidad de caminos 
transitables entre los que se destacan:  
o Vía Hungría - Alto del Cabra – Fusungá – Romeral,  
o Vía San Francisco  
o Vía Bosatama 
o Vía el Charquito  - Alto de La Cruz  




Densidad de población del municipio de Soacha: 286.06 (Hab/Km2) 
Habitantes en el municipio: 
No. Habitantes Cabecera:   393.009 98% 
No. Habitantes Zona Rural:   5.289  2% 
Total:     398.298 
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Distribución de la población por rangos de edad: 
 
Distribución etérea 
Rango de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 
Total por edad 7.593 31.677 90.125 192.965 53.467 22.468 
Porcentaje 1,91 7,95 22,63 48,45 13,42 5,64 
 
Tabla 3 Tomada de (Alcaldía de Soacha - Cundinamarca) 
Distribución por sexo: 
 
No. Hombres:    194.170 
No. Mujeres:    204.125 
 
Distribución de la población por sector y rangos de edad: 
 
Tabla 4 Tomada de (Alcaldía de Soacha - Cundinamarca) 
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Población afiliada al régimen contributivo:  0 (atendidos por EPS) 
Población afiliada al régimen subsidiado: 84.140 (atendidos por ARS) 
Población Vinculada sin régimen atribuido: 324.435 (Afiliados al SISBEN que no 
cuentan con ARS) 
Población sin vinculación: 240.295 (No cuenta con atención por SISBEN, ARS o 
EPS) 
En población menor de 5 años (número de niños): 
Desnutrición global: 544 
Mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda): 0 
Mortalidad por IRA (Infección Respiratoria Aguda): 3 
Datos dados en número de habitantes. 
 




Centro de Salud San Marcos Carrera 2 No. 12-38 
Área: Urbana 
Carácter: IPS 
Servicio que ofrece: La Empresa de Salud adelanta acciones encaminadas a la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y atención de la salud. 
Dirige, garantiza y vigila la prestación del servicio público de Seguridad Social en 
Salud en los términos que establece la ley y los reglamentos. 
 
Población objetivos: Población carnetizada dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud del Régimen subsidiado y población vinculada 
 
Forma de afiliación: Afiliación a EPS de Régimen Subsidiado en los términos 
estipulados por la Ley 
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Actualmente Soacha cuenta con:  
Colegios oficiales:   21  
Colegios Privados:   138 
Educación Adultos:  7 
Datos tomados de La secretaria de educación y cultura de 
Soachahttp://www.soachaeducativa.edu.co/ 
 
Indicadores de educación y escolaridad en Socha:  
 
Ilustración 6 Tomada del PNUD (Alcaldia de Soacha, 2012) 
Población Sisbenizada de Soacha - relación de actividad realizada en el 2011 
(sector rural y urbano) 
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Total sisbenizados por zona urbana 
 
Ilustración 7 Tomada del PNUD (Alcaldia de Soacha, 2012) 
Total sisbenizados por zona rural. 
 
Ilustración 8 Tomada del PNUD (Alcaldia de Soacha, 2012) 
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 Servicios públicos 
 
 
Ilustración 9 Tomada del PNUD (Alcaldia de Soacha, 2012) 
El servicio de energía tiene una cobertura del 92%, el telefónico por línea física del 
78% y el gas natural del 74%. 
 
Estratificación en Soacha  
En Soacha residen 444.612 personas, la mayor parte de ellas clasificadas en los 
estratos 1 (44%) y 2 (33%). El restante 27% pertenece al estrato tres. 
El siguiente cuadro muestra la población por estratos en Soacha  
 
Ilustración 10 Tomada del Informe de Proyecciones Poblacionales (DANE, 
2009) 
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SECTORES ECONOMICOS  
 
En 2007 en el municipio de Soacha tuvo la mayor participación con 14,17%  
(2,511 billones de pesos) en el PIB departamental. El mayor aporte del Producto 
Interno Bruto PIB  es de la industria manufacturera con un aporte de 53,8%.  
Sectores como la administración pública (10%), el comercio (9%) y los servicios 
inmobiliarios (6%) fueron también importantes.  
 
La composición de la industria de Soacha se identifica como pequeña y mediana, 
con una gran variedad de empresas que van desde aquellas que son intensivas en 
el uso de la mano de obra como confecciones, panaderías y dulcerías o capital 
como metalurgia, plásticos, pinturas, ladrilleras, agroquímicos, productos de vidrio, 
espumas y relacionados, cosméticos, entre otros, que generan el 12% del empleo 
en el municipio. 
 
Adicionalmente Soacha se encuentra ubicada en la frontera sur de  Bogotá y a 
causas de esto alberga parte del parque industrial de esta región; y, además, se 
encuentra como receptora del desborde poblacional de Bogotá, especialmente de 
la población de bajos ingresos, a causa de los bajos costos de la tierra, la relativa 
buena conectividad por medio de la autopista del sur, los bajos costos de los 
servicios públicos y los bajos impuestos del municipio. Este proceso tiene como 
consecuencia que la industria que se encuentra ubicada en Soacha  busque 
beneficios a partir de una competitividad basada en bajos impuestos y bajas tarifas 
de servicios públicos, con mínima o ninguna integración a la vida social y cultural 
del municipio y generando más deterioro que fuerza dinamizadora del crecimiento 
y el desarrollo local. 
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En el municipio de Soacha se encuentra una situación de desempleo crítica que 
alcanzó en 2012 un 15,6%. Esto se explica por el acelerado crecimiento 
poblacional que presenta el municipio, el cual superó en gran medida el aumento 
en la ocupación. El rango de edad más afectado por esta situación está entre 15 a 
24años, especialmente las mujeres. 
 
El 58% de los ocupados pertenece a obreros o a empleados del sector privado; el 
15% a trabajadores por cuenta propia o independientes. El empleo informal es 
elevado en Soacha; los trabajadores por cuenta propia aumentan a medida que se 
eleva la edad, lo que muestra que esta población tiene altas probabilidades de 
pérdida del empleo y de la disminución de la calidad de este. 
 
6.3 Político institucionales 
 
Las instituciones del Estado con presencia en Soacha son:  
 
La administración municipal, el Consejo Municipal, los Consejos Territoriales de 
Planeación Municipal, los actores sociales, Comités Educativos, Económicos, 
Ambientales, Culturales, de la Mujer y Equidad de Género, Grupos de Población 
en Condición Especial, quienes hacen parte de la mesa de unidad municipal para 
discutir y plantear soluciones para el desarrollo de Soacha. El consejo municipal 
tiene como función de acuerdo a la constitución política de 1991 en los siguientes 
artículos: 
 
ARTICULO 312.  En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida 
popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo 
municipal, integrado por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo 
determine la ley, de acuerdo con la población respectiva. 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
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1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales. 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta. 
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda. 
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que 
ésta determine. 
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
 
Los Comités Municipales están conformados por los ciudadanos y residentes  del 
municipio de Soacha, y tiene el compromiso de representar al comité en su 
localidad, favoreciendo la ejecución de los diferentes proyectos que haya asumido 
y los cuales promueven la articulación de la sociedad civil y la participación 
ciudadana en diversos espacios de decisiones. 
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En el municipio de Soacha se encuentra la Estrategia para la Atención Integral de 
la Primera Infancia  que se ha construido por una comisión intersectorial integrada 
por la presidencia de la república, los ministerios de salud y protección social, 
educación nacional, Cultura, el departamento nacional de planeación, el 
departamento de administrativo para la prosperidad social y el instituto colombiano 
de bienestar familiar  dando como origen el programa de “0 a 5iempre”, cuyo ente 
regulador es el ICBF y al cual la fundación “ Hogar infantil La Ronda del 
Caracolito” debe rendirle informes de cumplimiento en diversas áreas. 
 
6.4 Simbiótico culturales 
 
De acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo del municipio de Soacha se 
encuentra una gran cantidad de recursos destinados a la inversión social del 
municipio, algunos de ellos se describen a continuación: 
 
 “Soacha Activa”: Programa de la alcaldía que busca el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha mediante 
actividades de esparcimiento 
 “Deporte formativo” 
 “Soacha campeona” 
 
La alcaldía municipal en cabeza del Sr. Alcalde Juan Carlos Nemocon, realiza 
actividades culturales a fin de incentivar el crecimiento psicológico y pedagógico 
de la primera infancia del municipio; entre otras se encuentran las siguientes 
actividades y proyectos, inversión en infraestructura de parques y espacios verdes 
que apoyen la realización de actividades lúdicas por parte de los niños, para este 
proyecto la administración destino recursos cercanos a los 960 millones de pesos 
para la construcción de 14 parques a lo largo del casco urbano y rural del 
municipio, algunos de estos ya se entregaron a la comunidad para su disfrute y 
entretenimiento. 
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De igual manera la administración municipal realiza jornadas de concientización 
por el cuidado del medio ambiente, considerando para ello tanto la inversión 
económica, como la pedagogía cultural, en los niños, jóvenes y adultos; dichas 
jornadas permiten que los niños creen conciencia desde el inicio de sus vidas 
hacia un cuidado responsable de la naturaleza que les rodea, entre otras se 
encuentran los proyectos: siembra de árboles, “cerremos la llave” y prevención del 
fenómeno del niño.  
 
Dada la importancia de la etapa lactante en los bebes y niños, el municipio celebró 
la semana de la leche materna recalcando en la necesidad de este alimento en los 
primeros meses de crecimiento de los recién nacidos. 
 
Adicionalmente a lo anteriormente descrito, como es común en los municipios 
colombianos, se lleva cabo la celebración de la fundación del municipio de 
Soacha, que considera importante la participación de los niños por lo que 
estableció en esta celebración un espacio de esparcimiento en el cual pudieron 
compartir con los personajes de la televisión nacional. 
 
Entre otros proyectos culturales y sociales encontramos los siguientes: 
 
 Cero hambre y mucho teatro, experiencias exitosas para la infancia de 
Soacha ( con la participación del ICBF) 
 Septimazo (una vez al mes) 
 Programa de vacunación infantil de la Secretaría de Salud  
 Jornadas de información acerca de la Hepatitis 
 Un paso más para la protección de los niños en Soacha “no al trabajo 
infantil” 
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Hogar Infantil la Ronda  
del  Caracolito 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 Posee un presupuesto definido D1 
La mayoría de los ingresos recibidos 
provienen de un mismo portante lo cual 
genera un riesgo en caso de que este último 
no desee continuar con los aportes 
F2 
Cuenta con una infraestructura 
adecuada para el funcionamiento del 
hogar infantil 
D2 
La fundación no posee información 
financiera actualizada de ninguna de sus 
transacciones, ni un modelo contable 
establecido para las mismas 
F3 
Tiene definida claramente sus 
protocolos de higiene y seguridad 
industrial valores corporativos, 
objetivos y manual de funciones. 
D3 
No existe información acerca de los activos 
fijos existentes asimismo no se posee 
información acerca de los inventarios ni de 
los bienes poseídos o dados en 
consignación 
F4 
Se encuentra actualizado con respecto 
a las políticas públicas que están 
relacionadas con su objeto social 
D4 
Posee un plan estratégico deficiente o 
desactualizado. No cuenta con una visión 
clara. Un organigrama claro y una definición 
de objetivos adecuados 
F5 
Posee 36 años de experiencia en el 
desarrollo social con la primera 
infancia  
D5 
 No cuenta con todas las capacitaciones 
recomendadas por el ICBF para mejorar su 
funcionamiento 
F6 
Cuenta con profesionales idóneo para 
el funcionamiento del hogar infantil. 
D6 
  
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 
cuenta con el apoyo de una 
entidad gubernamental  Ampliar la cobertura del servicio que presta 
con la adquisición de una nueva casa y por 
lo tanto aumentar el número de niños 
atendidos  
mejoramiento de los registros contables que 
permitan tener una mejor organización interna en 
el Hogar Infantil O2 
cuenta con el apoyo de 
entidades privadas (Banco 
de alimento y grupo éxito) 
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Aumento continuo de la 
necesidad de jardines 
infantiles en el municipio 
debido a su crecimiento de 
población en situación de 
vulnerabilidad 
Obtención de nuevos donantes por medio 
de las entidades que en el momento se 
encuentran apoyando el Hogar infantil 
como el ICBF y el Banco de alimentos  
Obtención de nuevos donantes por medio de una 
adecuada presentación del hogar infantil  
O4 
Se encuentra con un 
convenio con la Universidad 
de la Salle para el 
asesoramiento contable y 
administrativo 
  
Actualización y restructuración dela misión, visión, 
organigrama y objetivos del Hogar Infantil 
O5 
Obtención de recursos por 
medio de donaciones para 
su funcionamiento   
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1 
Perder el apoyo económico 
por parte del ICBF creación de alianzas estrategia que 
permitan aumentar los servicio y coberturas 
que tiene en el momento 
creación de nuevas líneas de marketing y 
publicidad  que mejoren la imagen del Hogar 
infantil y que permita aumentar el número de 
donadores para el su funcionamiento A2 
Falta de reconocimiento de 
la fundación a través de 
medios de comunicación 
A3 
Fortalecimiento de otros 
jardines infantiles en la zona  acceder a programas gubernamentales que 
apoyen y ayuden a la atención de la 
primera infancia en poblaciones vulnerables  
Diseñar y crear una página WEB permitiendo dar a 
conocer la fundación a diferentes organizaciones y 
personas naturales y que permita e incremento de 
donaciones para su funcionamiento. A4 
Mayor concentración por 
parte de la competencia en 
el área Urbana de Soacha  
A5 
Alto nivel de desempleo y 
de empleo informal en el 
municipio y en los padres 
de familia  
    
Tabla 5 Autores Del Proyecto 
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6.6 Plan De Trabajo 
 
Posterior a la realización del diagnóstico preliminar y matriz DOFA se identificaron 
una serie de estrategias a seguir, buscando el mejoramiento administrativo y 
contable de la fundación con el objetivo de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, 
es así que, durante la ejecución de la segunda parte del proyecto, se tiene como 
plan de trabajo las siguientes metas a alcanzar:  
 
1. Verificar los procesos de ingresos y gastos, luego determinar y diagramar 
un proceso de contabilización para cada uno de ellos. 
2. Crear modelos de soportes para las transacciones de ingresos y gastos, 
entre otros: comprobantes de egreso, recibos de caja, entradas de 
inventario y facturas de venta. 
3. Capacitar al personal para el manejo del proceso contable propuesto. 
4. Realizar la verificación de los activos poseídos por la compañía así mismo 
de los pasivos adeudados y del patrimonio a fin de determinar los valores 
reales a corte de mes. 
5. De acuerdo con la normatividad colombiana aplicable crear un modelo de 
estados financieros bajo NIIF para la fundación que permita un manejo 
sencillo del mismo. 
6. Establecer un proceso de manejo de activos fijos totalmente depreciados 
y/o dados de baja. 
7. Crear un modelo de presupuesto sencillo y eficaz que permita planear el 
manejo de los recursos adicionales obtenidos,  así mismo de los costos y 
gastos atribuibles a los ingresos adicionales percibidos por la fundación. 
8. Realizar la actualización de la misión y la reestructuración de la visión de la 
fundación, que permita tener clara su dirección estratégica y  por lo tanto 
mejore la toma de decisiones. 
9. Reestructuración delorganigrama que le permita tener una mejor claridad 
de las relaciones de las dependencias existentes. 
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10. Actualización de los objetivos de la fundación.  
11. Elaboración de un brochure actualizado y con los cumplimientos de los 
requisitos y normas existentes que permitan mejorar su imagen corporativa, 
para atraer nuevos donadores. 
12. Realizar capacitación para los procedimientos de archivos físicos y 
documentales, gestión documental y flujo de documentos  
13. Realizar capacitación de gestión de calidad, salud ocupacional, seguridad 
informática y educación ambiental ya que son recomendaciones del ICBF  





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
HOGAR INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO  
  
OCTUBRE (días) 
9 14 16 21 23 
Verificar los procesos de ingresos y gastos, luego 
determinar y diagramar un proceso de 
contabilización para cada uno de ellos.           
Capacitar al personal para el manejo del proceso 
contable propuesto           
Realizar la actualización de la misión y la 
restructuración de la visión           
Crear modelos de soportes para las transacciones 
de ingresos y gastos, entre otros: comprobantes de 
egreso, recibos de caja, entradas de inventario y 
facturas de venta.           
Capacitación y explicación de los sistema de 
gestión de calidad, Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, sistema de gestión 
de la seguridad de la información y Sistema de 
gestión ambiental.           
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Realizar la verificación de los activos poseídos por 
la compañía así mismo de los pasivos adeudados y 
del patrimonio a fin de determinar los valores reales 
a corte de mes.           
Procedimiento para archivos físicos y 
documentales, gestión documental y flujo de 
documentos.           
Crear un modelo de estados financieros bajo NIIF.           
Establecer un proceso de manejo de activos fijos 
totalmente depreciados y/o dados de baja.           
 Reestructuración del organigrama  
          
Crear un modelo de presupuesto sencillo y eficaz. 
          
Actualización de los objetivos de la fundación.  
          
Elaboración de un brochure actualizado y con el 
cumplimientos de los requisitos y normar 
existentes.           
Tabla 6. Autores Del Proyecto 
7. DESARROLLO Y ALCANCES 
 
De acuerdo a las debilidades y amenazas identificadas al momento de realizar la 
matriz DOFA, se realizo en la fundación las siguientes actividades de planeación 
estratégica, contable y financiera que permitirá la auto sostenibilidad del Hogar 
Infantil y la perdurabilidad a través del tiempo. Ver cronograma de actividades 
punto 6.7 
7.1 Desarrollo planeación estratégica 
La planeación estratégica desempeña un papel relevante para lograr el equilibrio 
entre el corto y el largo plazo, esta genera decisiones y acciones que guían a la 
organización para alcanzar los objetivos. Se realiza una propuesta acorde al 
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objeto del hogar infantil y los intereses encontrados en la misma, con el fin de 
brindar una base para el crecimiento de la misma. 
MISION: 
El Hogar Infantil LA RONDA DEL CARACOLlTO  tiene como  misión ofrecer a la 
Primera Infancia  del municipio de Soacha en el marco de la Estrategia de cero a 
Siempre programas y proyectos de educación, recreación, cultura, nutrición y 
apoyo psicosocial que generen un impacto en su desarrollo, y en el de sus familias 
y en la comunidad 
VISION: 
En el 2016 el Hogar Infantil LA RONDA DEL CARACOLlTO  será una institución 
consolidada y reconocida en el municipio de Soacha con un servicio de calidad a 
la primera infancia, contribuyendo a su  desarrollo integral con la implementación 
de programas y proyectos que promuevan el crecimiento y la formación de niños y 
niñas sanos, sociables, inteligentes y felices a través del incremento de la 




Brindar una formación integral  a la Primera Infancia a través de la implementación 
de programas pedagógicos, nutricionales y de salud en el marco de la estrategia 
“De Cero a Siempre”, de conformidad con las directrices, lineamientos y 
parámetros establecidos  por el ICBF. 
Objetivos Específicos  
 Brindar ambientes adecuados seguros e incluyentes que favorezcan el 
desarrollo integral de los niños y las niñas 
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 Vincular a los padres de familia en la formación de los niños para que 
favorezcan el sano desarrollo en sus hogares. 
 Facilitar el desarrollo de habilidades socializadoras en las  diversas etapas 
del niño, dentro de un ambiente  afectivo.  
 Desarrollar en los niños y niñas la formación en valores humanos. 
 Velar porque los niños y niñas cuenten con afiliación vigente a salud, 
esquema de vacunación completa, controles de crecimiento y desarrollo, 
valoración de seguimiento nutricional. 
 Velar por la práctica de pautas de crianza por parte de los padres, que 
favorezcan el adecuado desarrollo de niños y niñas. 
 Desarrollo de Lenguajes expresivos. 
 Desarrollar las potencialidades del Ser a partir de la construcción del 
conocimiento desde las experiencias cotidianas de los niños y niñas. 
 Fomentar las interacciones consigo mismo, con los otros y con el entorno 
(Saber convivir). 
 Desarrollar actividades lúdico recreativas a partir del trabajo Colaborativo y 
cooperativo (Ser solidario). 
 Ejecutar con idoneidad técnica, administrativa y financiera,  el contrato de 
aporte 
 
7.2 Estructura organizacional 
 
Este modelo de organigrama se realizó con el fin de resaltar los cargos para 
tener una mayor claridad en las responsabilidades y cada una de las 
funciones. Teniendo como característica principal una presentación visual que 
permita su fácil difusión y entendimiento dentro y fuera del hogar infantil.  
Con el fin de establecer jerarquías, autoridad, funciones, tareas y distribuir 
responsabilidades; se ha elaborado una estructura organizacional 
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consecuente con la naturaleza y funcionamiento del Hogar Infantil LA RONDA 
DEL CARACOLITO, teniendo como rector máximo del Hogar Infantil a la 
Parroquia San Bernardino como sus fundadores y máximo ente en la toma de 
decisiones de la misma.  
La propuesta del organigrama permite que todas las áreas interactúen entre sí 
acorde con las actividades que se ejercen en el Hogar Infantil La RONDA DEL 














Ilustración 11 Autores Del Proyecto 
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Con el objetivo de fortalecer la imagen del Hogar Infantil y lograr atraer nuevos 
donadores, así como el incremento de la prestación del servicio se realiza la 
construcción de un brochure que cumpla con funciones informativas, de 
publicidad y que sea de fácil identificación y recordación de la imagen del 
Hogar Infantil. 
 
Adicionalmente se tuvo en cuenta en la construcción del mismo, parámetros 
de tipografía y colores definidos por el Hogar Infantil al igual que la protección 
de la imagen de menores de edad en el contenido del mismo y el uso de los 
logos institucionales del ICBF, del programa de Cero a Siempre y de la 
Parroquia San Bernardino de Soacha. Anexo 1 
 
7.4 Capacitaciones para el fortalecimiento administrativo y contable. 
 
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades 
mediante los cuales se cubrirán las necesidades presentadas en la fundación. 
Se diseñó y realizó una serie de capacitaciones con la directora y el personal 
administrativo. 
 
De igual forma las capacitaciones realizadas buscan atender las necesidades 
que presenta el Hogar Infantil cumpliendo con las recomendaciones 
generadas por el ICBF para el mejoramiento del mismo y la continuación de 
las donaciones generadas por esta entidad.  
 
Cada una de las capacitaciones se realizaron los días concertados e 
identificados en el cronograma de actividades ver punto 6.7  por parte del 
Hogar Infantil LA RONDA DEL CARACOLITO y los estudiantes. Todas las 
capacitaciones fueron realizadas a la Directora  la Señora Yolanda Ramírez 
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Martínez y a la asistente administrativa y contable la Señora Olga Milena 
Villalba Arias. Se hizo entrega de un documento con la información pertinente 
al tema y posteriormente se aclararon las dudas generadas en el proceso. 
 
7.4.1 Sistema De Gestión De La Calidad 
Objetivo 
La realización de esta capacitación busca fortalecer los conocimientos 
administrativos en el Hogar Infantil con el fin de que identifiquen como  son 
sus procesos y su funcionamiento, orientándose ala formacomo la 
organización realiza su trabajo y de esta forma optimizar sus procesos 
internos en la prestación del servicio. 
Alcance: 
Esta capacitación se realizo el día 14 de octubre del 2014 de acuerdo al 
cronograma de actividades aprobado por el Hogar Infantil. El material 
entregado para la capacitación se encuentra en el anexo 2 
 
Se realizo una explicación de la norma ISO 9001 y posteriormente se realizo 
un análisis de los procesos existentes en el hogar infantil para la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad que permita el 
mejoramiento continuo de los procesos internos y la concientización de los 
procesos faltantes y  la importancia de realizarlos para el mejoramiento del 
Hogar Infantil. 
 
7.4.2 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Objetivo 
La realización de esta capacitación tuvo como objetivo la concientización  de 
una correcta gestión de los aspectos de seguridad, salud y riesgos de los 
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trabajadores y del establecimiento dentro del Hogar Infantil de un sistema 
para proteger el patrimonio de la empresa que se ve expuesto a riesgos 
inherentes a su actividad cotidiana. 
 
Alcance 
Esta capacitación se realizó el día 14 de octubre del 2014 de acuerdo al 
cronograma de actividades aprobado por el Hogar Infantil. El material 
entregado para la capacitación se encuentra en el anexo 3 
 
Se realizó una explicación de la norma OHSAS 18001 y posteriormente una 
concientización de los riesgos que pueden existir en su actividad cotidiana, 
junto con las responsabilidades que tiene con los trabajadores y el trabajo de 
mejoramiento que pueden realizar junto con la ARL en la que se encuentran 
afiliados, para mitigar el riesgo y mejorar sus procesos y prestaciones del 
servicio.  
 
7.4.3 Sistema De Gestión De La Seguridad De La Información 
 
Objetivo. 
La realización de esta capacitación tuvo como objetivo la concientización del 
manejo adecuado de la información personal de los niños y padres de familia 
del Hogar Infantil, junto con los documentos legales y contables necesarios 
para la protección de los activos de información y otorgar la confianza a  
cualquiera de las partes interesadas y así identificar un conjunto de procesos 
para gestionar eficientemente la accesibilidad de la  información, buscando 
asegurar la confidencialidad, integridad y  disponibilidad de los activos de 
información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 
 
Alcance 
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Esta capacitación se realizo el día 14 de octubre del 2014 de acuerdo al 
cronograma de actividades aprobado por el Hogar Infantil. El material 
entregado para la capacitación se encuentra en el anexo 4 
 
Se realizó una explicación de la norma ISO 27001, subsiguientemente se 
aclararon las dudas que surgieron en la capacitación y se concientizó en la 
necesidad de realizar una gestión documental en el Hogar Infantil. 
 
 
7.4.4 Sistema De Gestión Ambiental. 
 
Objetivo. 
Concientizar la importancia de desarrollar e implementar una política y unos 
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información relativa 
a los aspectos ambientales significativos acordes con el objeto social del 
Hogar Infantil que permitan mejorar la calidad de vida de los niños y los 
trabajadores que se allí se encuentren. 
 
Alcance 
Esta capacitación se realizó el día 14 de octubre del 2014 de acuerdo al 
cronograma de actividades aprobado por el Hogar Infantil. El material 
entregado para la capacitación se encuentra en el anexo 5 
Se realizó la capacitación de la norma ISO 14001 y adicionalmente se explicó 
la importancia de un amiente adecuado para la prestación del servicio del 
cuidado de los niños y como se puede adaptar este sistema de gestión 
ambiental al Hogar Infantil para mejorar el bienestar y calidad de vida tanto de 
los niños como de los trabajadores que allí se encuentran y de igual forma el 
impacto que pueden generar hacia terceros.  
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7.4.5 Ciclo PHVA 
 
Objetivo. 
Explicar un proceso de mejora continua a través del ciclo PHVA y su 
aplicación en diversos procesos dentro del Hogar Infantil en diversas áreas de 
esta. Con el objetivo de tener una mejora integral de la competitividad del 
servicio dado por el Hogar Infantil, mejorando continuamente la calidad en 
cada una de  sus áreas, reduciendo los costos, optimizando la productividad, 
he incrementando la participación en el mercado. 
 
Alcance 
Esta capacitación se realizó el día 21 de octubre del 2014 como refuerzo de 
las anteriores capacitaciones y explicación de una herramienta de fácil 
implementación en sus procesos y toma de decisiones, que permita mejorar el 
funcionamiento del Hogar Infantil. El material entregado para la capacitación 
se encuentra en el anexo 6.  
En esta capacitación se explicó el ciclo PVHA su utilización e implementación 
y se identificó de manera conjunta la aplicación en diversas áreas de la 
fundación.  
 
7.4.6 Gestión documental y flujo de documentos 
 
Objetivo.  
Proporcionar las herramientas técnicas para la implementación de una gestión 
documenta adecuada junto con la explicación de las  actividades 
administrativas para la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por el Hogar Infantil, desde su origen 
hasta su destino final, con el fin de facilitar su utilización y conservación y 
mejorar su organización administrativa y contable. 
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Esta capacitación se realizó el día 16 de octubre del 2014 de acuerdo al 
cronograma de actividades aprobado por el Hogar Infantil. El material 
entregado para la capacitación se encuentra en el anexo 7 al igual que el 
soporte de las actividades de la implementación y organización de un archivo 
que se realizaron en el Hogar Infantil. 
 
Posterior a la explicación de la importancia y el procedimiento para la 
implementación de la gestión documental en el área administrativa y contable 
se implementó un sistema de archivo,  ya que el espacio es reducido, por lo 
que se realizó la separación,  organización y clasificación de los documentos, 
de tal manera que se puedan encontrar fácilmente y, la verificación y 
orientación de la disposición de los archivos contables, de esta manera se 
acceda a la información del Hogar Infantil fácilmente.  
 
El resultado de la gestión realizada se evidencia en las siguientes fotografías:  
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7.4.7 Verificación y diagramación de los procesos de contabilización de 
ingresos y gastos 
 
Objetivo.  
Establecer una propuesta de diagramación de los procesos contables 
recurrentes de la asociación en los cuales se determinen los actores o 
responsables, los anexos, requerimientos y el soporte asociado a cada uno de 
los procedimientos contables más comunes del Hogar Infantil. 
 
Alcance 
Se establecieron los diagramas de los procesos contables de cuentas por 
pagar, comprobantes de egreso, recibo de caja y factura de venta de la 
fundación. Se entregaron los soportes relacionados el día 9 de octubre en 
medio físicos y medio magnéticos. Ver anexo 8 
 
 
7.4.8 Capacitación para el manejo del proceso contable propuesto 
 
Objetivo.  
Llevar a cabo la capacitación y explicación del diagrama de los procesos 
contables recurrentes de la asociación, asimismo exponer las bases y 
procesos menores a la dirección y parte operativa de la fundación como 
cabeza de los procesos contables diagramados. 
 
Alcance 
Se realizó la capacitación del Manejo del Proceso Contable, anexo 8 a la 
señora directora de la fundación y a la auxiliar contable;  en la misma se 
explicó paso a paso cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo 
para el correcto manejo de los procesos contables de comprobante de egreso, 
cuentas por pagar, recibos de caja y factura de venta; asimismo se insistió en 
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la importancia del manejo adecuado de cada uno de los procesos que 
permitirán coordinar de manera efectiva la información contable delHogar 
Infantil. 
 
7.4.9 Entrega y explicación de modelos de soportes contables. 
 
Objetivo.  
Proponer modelos de formatos de comprobantes de egresos, ingresos, recibo 
de caja y factura de venta, basados en la necesidad del hogar infantil, 
adaptados a las necesidades del mismo, adicionalmente empoderar los 
procedimientos para establecer los responsables de los mismos 
 
Alcance. 
Se realizó entrega de los modelos de comprobante de egreso, recibo de caja y 
factura de venta (anexo 9) a la directora y auxiliar contable de la fundación, se 
realizó la explicación de los componentes de cada uno de los soportes y los 
documentos adicionales para llevar a cabo la facturación por parte de la 
fundación entre ellos la resolución de facturación. 
 
 
7.4.10 Verificación de los activos pasivos y patrimonio del Hogar Infantil 
 
Objetivo.  
Realizar una verificación de los valores reflejados como activos, pasivos y 
patrimonio del hogar infantil, en los formatos presentados al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y realizar sugerencias al manejo actual de 
la información contable considerando las diferentes políticas contables de 
valoración de bienes y deudas, asimismo llevar a cabo una verificación de los 
procesos de contabilización de los mismos. 
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Se llevó a cabo una jornada de capacitación e información el 16 de octubre, en 
la cual, se sugirió a la directora y a la auxiliar contable reunirse con el contador 
de la asociación y establecer si los activos que la fundación posee o tiene bajo 
su administración han sido fielmente reflejados en los estados financieros y en 
los reportes entregados mes a mes al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, adicionalmente se sugirió dar de baja todos los inventarios que se 
encuentran obsoletos en la fundación y que no tienen ningún usufructo por 
parte de la misma. 
 
7.4.11 Modelo de estados financieros bajo NIIF. 
 
Objetivo.  
Establecer un modelo de estados financieros bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera, de igual manera determinar un proceso de adaptación 
a las nuevas normas de información y llevar a cabo una capacitación para el 
manejo de una herramienta simplificada que permita determinar el balance de 
apertura bajo las nuevas normas. 
 
Alcance. 
Usando las herramientas proporcionadas por la Superintendencia de 
Sociedades, se adaptó un modelo digital sencillo y eficaz de homologación a 
NIIF que permita llevar a cabo la transición de manera fácil y discriminada 
para cada uno de los rubros de los estados financieros del Hogar Infantil, 
dicho modelo fue entregado a la directiva de la fundación el día 21 de octubre 
de 2014 (anexo 11). 
 
Adicionalmente se explicó el manejo de la herramienta y su manera de 
implementación para el balance de apertura bajo NIIF en el año 2015, 
previniendo posibles dudas adicionales, se hizo entrega de las cartillas 
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digitales proporcionadas por la Superintendencia en las cuales se consideran 
todas las posibles dudas que surjan en el proceso de implementación de NIIF. 
 
7.4.12 Capacitación e implementación de un proceso de manejo de activos 
fijos totalmente depreciados y/o dados de baja. 
 
Objetivo.  
Establecer un procedimiento de manejo de activos fijos e inventarios 
totalmente depreciados o en vísperas de dar de baja. Dicho procedimiento 
establecerá un paso a paso de las fases de baja de un activo o inventario. 
 
Alcance. 
Considerando la necesidad de la fundación por establecer un proceso 
discriminado del manejo de las bajas de inventario y activos, se estableció un 
documento (anexo 11) en el cual se encuentran establecidos los 
responsables, procesos y objetivos. Dicho documento fue entregado y 
socializado a la directora de la fundación el día 21 de octubre de 2014 y se 
discutieron los cambios propuestos. 
 
7.4.13 Modelo de presupuesto. 
 
Objetivo.  
Establecer un modelo de presupuesto para el Hogar Infantil en el cual se 
consideren los gastos e ingresos adicionales en el caso de incremento de las 
donaciones por parte de terceros, igualmente presupuestar los gastos 
adicionales en los que se incurriría en el caso de expandir la oferta social de la 
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De acuerdo al contexto y a las diferentes posibilidades que tiene el Hogar 
Infantil para su crecimiento, se consideraron y presupuestaron diferentes 
fuentes de recursos que permitan expandir su acción social en el municipio de 
Soacha y alrededores; del mismo modo se consideraron los gastos 
adicionales en los cuales debería incurrir la fundación a fin de llevar a cabo la 
implementación de este nuevo modelo de donaciones. 
 
Se hizo entrega del formato digital del presupuesto y documento físico de los 
estimados de los ingresos y gastos a la directora de la fundación (anexo 10), 
dicho archivo permite la modificación casi total y adecuación acorde con lo que 
el Hogar Infantil pueda lograr y una comparación de lo presupuestado versus 
lo realmente gastado o ingresado; asimismo un diagrama con una relación 
Ingresos-gastos e informa la posible utilidad obtenida en el proyecto. 
 
 
8. SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
8.1 Soportes Fotográficos. 
Foto tomada con la directora del hogar infantil 
la señora Yolanda Ramirez 
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Foto de la sede principal  del Hogar 
Infantil. 
Foto 2 Imagen tomada por los 
investigadores 
 
Foto de la 2da sede del Hogar Infantil  








Foto de los inventarios del Hogar 
Infantil. 




Foto de las visitas diagnosticas de las 
carteleras y medios de comunicación 
interna.  
Foto 5. Imagen tomada por los 
investigadores 
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 Una adecuada gerencia estratégica le permite al Hogar Infantil ser proactiva 
en vez de reactiva en la formulación de su futuro. Se realizó una propuesta de 
la misión y visión del Hogar Infantil, junto con los objetivos, organigrama y 
brochure que le permitirán tener una guía para su crecimiento, desarrollo, 
sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo. 
 Las capacitaciones buscan atender las necesidades que presenta el Hogar 
Infantil, al igual que fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades 
administrativas y contables, dándole herramientas para una óptima toma de 
decisiones y mejoras en la prestación del servicio en aspectos legales y 
técnicos, con lo que se logró cumplir los requerimientos solicitados por el ICBF 
y fortalecer el Hogar infantil. 
 La implementación de herramientas técnicas para una gestión documental 
adecuada mejoraron las  actividades administrativas en la planificación, 
manejo y organización de la documentación  y contabilidad producida y 
recibida por el Hogar Infantil. 
 En el ámbito contable se puede concluir que es importante llevar a cabo la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera ya 
que le permitirá a la fundación cumplir con la normatividad colombiana y las 
normas internacionales. 
 Un significativo avance fue la diagramación de los procesos contables que la 
fundación realiza, esto permite mejorar los procedimientos relacionados con la 
contabilidad del hogar infantil; adicionalmente, los soportes creados y 
adoptados por la fundación demostraron un orden en la información. 
 La implementación del presupuesto sugerido contribuirá a la previsión de los 
futuros ingresos y gastos del Hogar Infantil en el caso que decida llevar a cabo 
un plan de expansión para la obtención de mayores donaciones 
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El Hogar Infantil LA RONDA DEL CARACOLITO tiene como objetivo brindar una 
formación integral a la primera infancia en el municipio de Soacha. Para el 
cumplimiento de sus objetivos y el fortalecimiento del Hogar Infantil busca la 
implementación de procesos de mejoramiento continua que le permitan su 
crecimiento y perdurabilidad para la cual se generaron las siguientes 
recomendaciones. 
 
 Continuar con los proceso de capacitaciones y fortalecimiento de la parte 
administrativa que le permita una mejor toma de decisiones. 
 Estar actualizado en la normatividad   y procesos exigidos por la ley y losentes 
reguladores que le permita su perdurabilidad y mantener las donaciones para 
su funcionamiento.  
 Implementar un programa de marketing que le permita el aumento de posibles 
donadores. Para lo cual se genero la recomendación de implementar una 
página de internet y otros medios de comunicación que le permitan el 
fortalecimiento de su imagen corporativa.  
 Continuar con los procesos implementados en el archivo en sus respectivas 
carpetas, lo que le permitirá una mejor gestión interna.  
 Continuar con los procesos contables establecidos que le permitan 
mantenerse al día en la normatividad y en la presentación de informes 
exigidos por el ICBF para continuar con su funcionamiento. 
 Se recomienda comenzar el proceso a convertir sus estados financieros a 
normas internacionales de contabilidad (NIIF), según la Ley1314 de 2009 (la 
cual decreta los plazos, procedimientos y criterios) se recomienda comenzar 
este proceso de transición en el año 2015.  
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